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J O H N  U .  O G B U . MINORITY EDUCA TION AND CASTE : THE 
AMERICA N SYSTEM IN CROSS- CUL TURA L PERSPECTIVE . N e w  
Y o r k :  A c a d e m i c  P r e s s , 1 9 7 8 . 4 1 0  p p .  $ 1 9 . 5 0 c l o t h .  
I n  th i s  comp rehens i ve and we I I documen ted s tudy on the m i no­
r i ty educa t i on i n  Ame r i ca ,  Ogbu a pp roaches the ques t i on of poor 
m i no r i ty pe rfo rmance i n  schoo l f rom a d i ffe ren t but  a powe rfu l 
c rosscu l t u ra l  pe r s pect i ve .  H i s  maj o r  hypothes i s  i s  that  l owe r 
schoo l pe rfo rmance on the pa r t  of b l acks i s  an  adapta t i on to the i r  
soc i a l  and occ upa t i ona l pos i t ions  i n  adu l t I i fe ,  wh i ch do not re­
qu i re h i gh educa t i ona l qua l i f i ca t i ons  ( p .  2 1 3 ) . The dom i na n t  
wh i te cas t e  ma i n ta i n s  the adapta t i on b y  p rov i d i ng b l acks w i th i n ­
fer i o r  jobs . The adapta t i on i s  a l so ma i n ta i ned b y  certa i n  s t ruc­
t u ra l  and cu l tu ra l fea tu res of the b l ack env i ronment  wh i ch have 
evo l ved unde r the ca s te sys tem .  The j ob c e i l i ng and other  c a s t e  
ba r r i e r s  i n f l uence t he cou rse  o f  I i ngu i s t i c ,  cogn i t i ve ,  a n d  mot i ­
va t i ona l deve l opmen t of b l ac k  c h i l d ren . He rej ec t s  ca t ego r i ca l l y  
the exp l ana t i on tha t  a t t r i bu t es th i s  academ i c  reta rda t i on and 
a s s e r t s  repea ted l y  tha t  t he pa r i s h ca s te- l i ke s ta tus  i s  powe rfu l 
though subt l e  and h i dden - determ i nant  of behav i o r  of b l ack  ch i l ­
d ren . "Wha t does a f fect b l ack educa t i on i s  the  fact that  Ame r i can 
soc i e ty , t h rough i t s po l i t i ca l , econom i c ,  admi n i s t ra t i ve ,  and 
o t he r  i ns t i tu t i on s , res t r i c t s  b l acks to men i a l  soc i a l  and occupa­
t i ona l ro l es ,  l ow i ncome , and poor res i den t i a l  s ta tus"  ( p .  2 1 4 ) . 
Ogbu d raws i l l u s t ra t i ve ma t e r i a l  to s t rengthen h i s  hypo t hes i s  
f rom the d i scuss i on of  Ame r i ca ' s other  cas te- l i ke non- i mm i g ra n t  
m i no r i t i es (Ame r i ca n  I nd i an s ,  Pue r to R i ca n s , a n d  Mex i can  Ame r i cans) 
( Ch . 7 ) and f rom c rosscu l t u ra l  s tud i es of Wes t  I nd i an s  i n  B r i ta i n ,  
Maor i s  i n  New Zea l a nd , Schedu l es C a s tes i n  I nd i a ,  the Bu raku i n  
Japan , and O r i en ta l  Jews i n  I s ra e l  ( Chs . 8 - 1 3 ) . Three d i s t i nc t i ve 
fea tu res of t he m i no r i ty g roups c i t ed i n  th i s  sec t i on a r e  that  
membe r s h i p  i s  perma nen t l y  determ i n ed by  b i r t h ;  tha t the soc i a l  
and occupa t i ona l ro l e  of i t s membe rs a re determ i ned by ca s t e ,  not 
by educa t i on and a b i l i ty ;  and that  the g roup occu p i es a pe rmanen t 
p l ace i n  soc i e ty f rom wh i c h  i t s members  can esca pe on l y  t h rough 
"pas s i ng"  o r  em i g ra t i on . These c r i te r i a , acco rd i ng to t he a u t ho r , 
desc r i be the ca s t e I i ke soc i a l  s t ruc t u re of B l acks i n  the Un i t ed 
S ta tes . 
The f i r s t  pa r t  of th i s  book i n t roduces a new soc i a l  s t ruc tu ra l 
f ramewo rk  fo r s t udy i n g m i no r i ty educa t i on i n  con tempo ra ry soc i e t i es ,  
c l a r i f i es t he na t u re of cas t e I i ke m i no r i ty g roups , and s hows the 
fa l s e a s sump t i ons  and exp l ana tory fa i l u res of c u r rent  p ropos ed 
theor i es ( t he cu l t u ra l depr i va t i on theo ry ,  t he cu l tu ra l con f l  i c t 
theo r y ,  the i n s t i tu t i ona l de f i c i ency theory , the educa t i on a l  i n ­
equa l i ty t heory and Jensen ' s  he red i ty theo ry ) that  tend to b l ame 
the v i c t i ms ( C h s . 1 -2 ) . The so l u t i ons  p roposed to remedy the pe r ­
fo rmance ga p s u c h  a s  the schoo l i n tegra t i on a n d  t h e  compensatory 
educa t i on s t ra t ego r i es a re rev i ewed , c r i t i ques and rej ec ted a s  i n ­
suff i c i en t  i n  thems e l ves ( Ch . 3 ) , fo r they a re based on a pa r t i a l  
exp l ana t i on of the p rob l em and repres en t  on l y  pa r t  of the so l ut i on .  
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Ogbu a rgues t ha t  a n  adequa te  exp l ana t i on o f  b l ac k  schoo l fa i l u re 
mus t  take i n to accoun t  the i n f l uence of the caste  sys tem wh i c h  re­
qu i res an adequa te concep t i on of  wha t educa t i o n  i s  and does i n  a 
g i ven soc i ety ( C h . 4 ) . Nex t , t he au tho r  exam i nes the  s t ruc t u ra l 
and h i s to r i ca l  fo rces wh i c h  have a ffec t ed b l ac k  access to fo rma l 
educa t i on and j ob ce i l  i ng and  other  ba r r i e r s  to rewa rd s of  educa ­
t i on , and i n  t u rn , how t hese processes a f fec t t he b l acks ' percep­
t i on of sc hoo l (Chs . 5 - 6 ) . 
Pa r t  two of  t h i s  book desc r i bes the  educa t i on of ca s te- l i ke 
m i no r i t i es i n  s i x  soc i e t i es ,  i nc l ud i ng the Un i ted S ta tes , and ends 
w i th a compa r i son and some gene ra l i za t i ons  a bout  t he educa t i on a l  
exper i ences o f  t h e  m i no r i t i es i n  t hose  cu l t u ra l  a reas . Pa r t  t h ree , 
the f i na l cha p t e r  of the  boo k ,  con s i de r s  the  po l i cy i mp l  i ca t i ons  
of t he - a l terna t i ve exp l a na t i on of b l ac k  schoo l performa nce . I n  
h i s  conc l us i on , Ogbu a rgues t ha t  t he pr i nc i pa l  causes o f  b l ack 
academ i c  re ta rda t i on a re schoo l s wh i c h  pe rpetuate i n fer i o r  soc i a l  
and technoeconom i c  s ta tu s  among b l acks and cas te  ba r r i e rs that  
shape t he I i ves of b l ac k  Ame r i cans . The refore , the l ower schoo l 
performance of b l acks i s  not i n  i t se l f  the  cen t ra l p rob l em but  a n  
express i on of a mo r e  fundame n ta l one , name l y  t he ca s te ba r r i e r s  
and t h e  i deo l og i es tha t suppo r t  t hem . H i s  empha t i c  s ta temen t o n  
th i s  pro b l em reads  a s  fo l l ows : "The e l  i m i na t i on of  caste  ba r r i e r s  
i s  t h e  on l y  l a s t i ng so l u t i on to t he p rob l em of  academ i c  retarda­
t i on . "  (p .  3 5 7 ) . To c ha nge t h i s  s i t ua t i on , t here mu s t  be a tota l 
dest ruc t i on of the ca s t e  system :  t ha t  i s  t he c rea t i on o f  a n ew 
soc i a l  o rde r i n  wh i c h _ b l acks do not occu py a subo rd i na t e  pos i t i on 
v i s-a-v i s  wh i tes . Then both schoo l s and b l acks w i l l  beg i n  to 
man i fes t changes compa t i b l e  w i t h the new soc i a l  o rde r ,  and academ i c  
retarda t ion  w i l l  d i sa ppea r .  Consequen t l y ,  i t  w i l I i nc rea se  (a ) 
b l ack expe r i ence w i t h equa l c hances for emp l oymen t ,  p romo t i on ,  
wages , good hou s i ng ,  a nd the I i ke ;  ( b )  t he i r  b e l  i ef that  t hey a re 
j udged for soc i a l  and occupa t i ona l pos i t i ons  as i nd i v i dua l s  on 
the bas i s  of qua l i f i ca t i on ;  ( c )  t he i r  percept i on of equa l chances 
to benef i t  f rom educa t i on ;  (d)  t he i r  be l i ef  that mo re educa t i on 
and better educa t i o n  l eads  to better  j obs ; and  ( e )  t he i r  b e l  i ef 
that t he i r  c ha nces i n  I i fe depend , to t he same exten t as the  
chances of wh i tes , on t he i r  i nd i v i d ua l compet i t i ve a b i l i ty i n  
schoo l and soc i e ty . 
I t  appea rs t ha t  the au t ho r  i s  op t i m i s t i c  a bou t Un i ted S t a tes ' 
ab i l i ty to c rea te a soc i e ty free of ca s te ba r r i e r s ,  based on th ree 
reasons ; t here i s  a cons t i t u t i ona l bas i s  for d i sma n t l  i ng the  
cas te sys tem ;  some s i gn i f i ca n t  changes have occu r red i n  that  d i rec­
t i on i n  the pa s t  few decades ; and  a g row i ng p ropo r t i on of  the 
dom i nant  ca s t e  i s  i nc reas i n g l y  becom i ng i deo l og i ca l l y  comm i t ted to 
such changes . The appa ren t wea kness of  Ogbu ' s  so l u t i on to t he 
prob l em i s  tha t t he c rea t i on of a ca s t e l ess soc i e ty i s  s t i l  I hang­
i ng in  t he a i r .  To a certa i n  exten t , th i s  i s  an  U top i a n s o l u t i on .  
The t rad i t i ona l H i ndu  soc i e ty w i t h a l l i t s con s t i tu t i ona l bac k i ng 
ha s not been ab l e  to undo i t s ca s t e  system .  The Ame r i can soc i e t y ,  
espec i a l l y  s t ra t i f i ed o n  rac i a l  I i nes , ha s n o t  been a b l e  t o  ac h i eve 
t h i s  goa l , a l though i t  has been p reached con t i nuous l y  by po l i t i c i ans , 
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c i v i l r i gh t s  l eaders  and i deo l og i ca l l y  comm i t ted r e I  i g i ous  l eaders . 
The ro l e  of env i ronmen t ,  p rena ta l fac tors  and the poo r d i et that  
a ffec ts the i n te l l i gence of the ch i l d ren , a re not  d i scus sed suf­
f i c i ent l y  to ba l ance h i s  a rgumen t s  and , the reby , suppo r t  h i s  hy­
pothes i s .  
The s t rength  of th i s  book I i es i n  the autho r ' s  comprehen s i ve 
coverage of t he ma i n  s t ud i es i n  the f i e l d  of m i no r i ty educa t i on ,  
espec i a l l y  tha t  of the b l ac k  Ame r i cans . The o r i g i na l  i ty ,  d i ve r ­
s i ty ,  and r i c hness o f  deta i l s  of each of the top i cs d i scussed i n  
th i s  book ref l ec t  t he a u t ho r ' s  supe rb know l edge and resea rch back­
g round . S tuden ts  as  we l l as  i n s t ructors , po l i cy ma ke rs as  wel l a s  
soc i a l  wo rkers , a n d  others  i n te res t ed i n  m i nor i ty educa t i on w i l l  
f i nd th i s  book usefu l , i n fo rma t i ve ,  p rovoca t i ve , c ha l l eng i ng and 
en l i ghten i n g .  
- - v . Thomas Samu e l  
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Th i s  b i b l  i o g ra ph i c  gu i de i s  actua l l y  two gu i des i n  one vo l ume , 
bo th  of t hem qu i te  u sefu l to the s t uden t of Af ro-Ame r i can  wr i t i ng .  
B l ack wr i ters  have often pub l i s hed the i r  work  t hems e l ves o r  i n  
l i m i ted ed i t i ons  t h rough sma l l and re l a t i ve l y  unknown p resses . 
The comp i l e rs of the b i b l  i og ra ph i c  gu i des be i ng cons i de red here 
have a t tempted to ma ke such vo l umes ava i l ab l e  to the s t uden t of 
Af ro-Ame r i can wr i t i ng .  
The gu i de t o  Af ro-Ame r i can  poet ry f rom 1 760- 1 97 5 , p repa r ed 
by vl i l l i am P .  F rench , M i che l  J .  Fa b re ,  and Amr i tj i t  S i n gh , may be 
whe re the s tuden t of Af ro-Ame r i can  poe t ry shou l d  beg i n  h i s  re­
sea rch . Empha s i z i n g  " I  i te ra ry" rather  t han  "fo l k" o r  "ora l "  poe t ry ,  
the comp i l e rs  i nd i ca te i n  the i r  i n t roduc t i on that  they "have t r i ed 
to i nc l ude a l  I books and pamph l e ts  of poet ry by b l ac k  a u t hors  bo rn 
i n  the Un i ted Sta tes , "  as we l l as  wo rks by "fore i gn-born  a u t hors  
who have l i ved and pu b l i s hed he re . "  
The mos t  va l ua b l e  sec t i on of the gu i de i s  t ha t  l i s t i n g of 
works by i nd i v i d ua l au thors ; fo r .  used ca refu l l y , i t  can he l p pre­
ven t the st udent ' s  ove r l ook i n g s i gn i f i ca n t  wo rk wh i c h  he shou l d  
cons i de r .  Fo r maj o r  wr i t e rs secondary c r i t i c i sm i s  a l so i nc l uded , 
but  i s  l ess  va l ua b l e .  Such c r i t i c i sm mu s t  be se l ec t i ve ,  but th i s  
rev i ewe r has been una b l e  to determ i ne t he bas i s  for se l ect i on . 
The s tuden t wou l d  not be we l l -adv i sed to depend heav i l y  upon i t .  
